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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui 
penerapan Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual) pada 
mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi. Dengan diterapkannya 
pendekatan SAVI ini, diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami, 
mengenal, dan menjelaskan materi pelajaran  prosedur administasi. Sehingga 
memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
penelitian ini untuk mengembangkan proses pembelajaran melalui penerapan 
pendekatan SAVI  yang hasilnya nanti dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru. 
Dalam pelaksanaannya, penelitian dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari bulan 
April sampai bulan Juni 2014. Penelitian ini dilakukan secara berulang dengan  
menggunakan 3 tahapan siklus didalam penerapan pendekatan SAVI. Hasil 
penelitian dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa yang diperoleh setelah siswa 
mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan pendekatan SAVI. Subjek 
penelitian tindakan kelas ini adalah  siswa kelas X(sepuluh) yang berjumlah 32 
siswa Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Siliwangi Jakarta Utara.  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran 
SAVI telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa. Keberhasilan penerapan pendekatan SAVI dapat tercapai karena adanya 
kerjasama antara peneliti dengan siswa. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil 
belajar siswa rata-rata kelas pada siklus pertama sebesar 71,32 sedangkan pada 
siklus kedua sebesar 75.40 terjadi kenaikan sebesar 4,08% sedangkan pada siklus 
ketiga perolehan nilai hasil belajar siswa rata-rata kelas sebesar 80, 21 mengalami 
kenaikan sebesar 4,81%. Oleh karena itu, penerapan pendekatan SAVI diharapkan 
dapat diterapkan oleh guru (selain guru mata pelajaran Melakukan Prosedur 
Administrasi) sebagai perubahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat 
membantu siswa untuk semangat dalam belajar karena pendekatan SAVI 
menggabungkan semua anggota tubuh dari somatis (bergerak), auditori (berbuat), 
visual (melihat), dan intelektual (memecahkan masalah). Sehingga hasil belajar 
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This study aims to determine student learning outcomes through the 
implementation of the approach Savi (somatic, auditory, visual and intellectual) 
on subjects Perform Administrative Procedures. With the implementation of this 
approach SAVI, expected to help students understand, recognize, and explain the 
subject matter of administration procedures. Which influenced student learning 
outcomes. 
This study was conducted by a Class Action Research (CAR), this research 
to develop the learning process through the implementation of SAVI approach the 
results will be used by students and teachers. In practice, the research carried out 
for 3 months, starting from April to June 2014. This research was conducted 
repeatedly by using 3 stages in the implementation cycle SAVI approach. The 
results of the study can be seen from the value of student learning outcomes 
obtained after students follow the learning process with the application of SAVI 
approach. This classroom action research subject is class X (ten), amounting to 32 
students, Office Administration Department at SMK Siliwangi North Jakarta. 
The results of this study show that implementation of SAVI learning 
approach has a positive influence on the improvement of student learning 
outcomes. The successful implementation of SAVI approach can be achieved due 
to the cooperation between researchers and students. Based on the data obtained, 
the results of student learning in the class average of 71.32 first cycle while in the 
second cycle at 75.40 an increase of 4.08% while the third cycle of the acquisition 
value of student learning outcomes class average of 80, 21 increased by 4.81%. 
Therefore, the application of SAVI approach is expected to be implemented by 
teachers (other than subject teachers Perform Administrative Procedure) as 
changes in the learning process that can help students to enthusiasm in learning 
because SAVI approach combines all the members of the body of somatic (move), 
auditory (do), visual (seeing), and intellectual (solve the problem). Thus 
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